


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ie ersten Zuchthauser und ihr geistesgeschichtlicher H
intergrund
(1938);G
esam
tausgabe,B
d.10.S.97
?109.
?27
）R
adbruch,a.a.O
.,B
d.10,S.102.
?28
）R
adbruch,a.a.O
.,B
d.10,S.104.
?29
）R
adbruch,a.a.O
.,B
d.10,S.106
?107.
?30
）R
adbruch,a.a.O
.,B
d.10,S.109.
?31
）
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
は
、「
法
律
は
法
律
だ
」と
い
う
法
実
証
主
義
が
、
法
律
家
を
無
防
備
に
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
法
律
家
を
無
防
備
に
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
寧
ろ
協
力
的
に
し
た
の
は
、
全
体
主
義
体
制
に
対
す
る
彼
ら
の
政
治
的
親
和
性
で
は
な
か
っ
た
の
か
」と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ナ
チ
ス
時
代
の「
実
体
的
決
断
主
義
」（substantieller D
ezisionnism
us
）
を
鋭
く
糾
弾
し
た
フ
ー
ベ
ル
ト
・
ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
ー
は
、
法
律
家
の
支
配
体
制
に
対
す
る
遵
奉
精
神
を
究
明
し
、
彼
ら
が
果
た
し
て
「
法
の
番
人
」
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
「
政
党
の
番
人
」
で
あ
っ
た
の
か
、
を
問
責
し
て
い
る
。H
ubert R
ottleuthner,Substantieller D
ezisionism
us
｜
?Zur F
unktion der R
echtsphilosophie im N
ationalsozialism
us.;in:H
eraus.von H
.R
ottleuthner,R
echt,R
echtsphiloso-
phie und N
ationalsozioalism
us.A
R
SP
,B
E
IH
E
F
T N
R
.18
(1983),S.20ff.;H
.
ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
ー
編
『
法
・
法
哲
学
と
ナ
チ
ズ
ム
』
ナ
チ
ス
法
理
論
研
究
会
訳
（
一
九
八
七
、
み
す
ず
書
房
）
三
四
頁
以
下
。
こ
れ
は
、
時
代
を
超
え
て
法
律
家
に
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
札
幌
学
院
法
学
（
二
四
巻
二
号
）
?
）
一
七
二
七
九
?32
）R
adbruch,a.a.O
.,M
ensch im R
echt.S.122. ；
舒
国
訳
『
法
律
智
慧
警
句
集
』（
前
掲
）
二
七
頁
。
（
こ
の
原
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
五
月
二
〇
日
、
中
国
・
汕
頭
大
学
法
学
院
で
開
催
さ
れ
た
「
亜
太
法
学
会
国
際
学
術
研
討
会
」
の
報
告
原
稿
に
註
を
以
て
、
補
強
し
た
も
の
で
あ
る
）
?
）
一
八
二
八
〇
人
間
の
尊
厳
と
死
刑
廃
止
論
（
鈴
木
敬
夫
）
